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INTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
infeksi Eimeria. tenel.1a terhadap perubahan gambaranmakros­
kopis usus halus dan usus buntu ayam pedaging. Sejllmlah ~7 
ekor ayam pedaging berumur ~8 hari d i pakai sebagai hev;an 
percobaan. Selama percobaan ayalll pedaging tersebut diberi 
pakan berbentllk tepHng dan air In'cHl sebagai minumann:,a 
dengan tidak terbatas. 
Rancangan percobaan yang d igunakan adalah rancangan 
acak lengkap yang terbagi menJadi empat perlakuan dan tlljllh 
kali ulangan. Ada empat mac am pf>r·jakllan dosis Eifll(>ri/;/. 
tenel1a. yang diberikan, masing-masing perlakuan A (d1 beri 
infeksi nol ookista Eimeria. tenel11:l atau disebut Kontl'ol), 
perlakuan B (diberi infeksi 5000 ookista Eimeria. tenella.) , 
perlakuan C (diberi infeksi 20000 ookista Eimeria tenellal. 
perlakuan D (diberi ~j5000 ookista Eimel'i!i tene.lltl). PembE'­
rian infeksi. dilakukan satu kali dan efeknya dilihat tujuh 
hari kemudian. 
Has i 1 pene 1 it ian menun,jukkan baln\'a per lakllan dengan 
infeksi 5000, 20000, dan 35000 ookista Eimeria. tenella. tidak 
member 1. kan pengaruh yang nyata terhadap perllbahHn d i arne t er 
luar, panjang, bobot usus haltls dan diameter luar IISUS 
buntu, tetapi memberikan pengarllh yang sangat nyata lerhadap 
perubahan panjang dan pengaruh yang nyata terhadap berat. 
usus buntu bila dibandingk.an dengan kontrol (ynng di bel·j 
infeksi nol ookista Eimeria. tenel1a). 
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